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Col.leccions de llibres-e 
Seccions: 
Gestió de Recursos d’Informació 
Comunicació i Formació 
Objectius 
• Donar a conèixer les principals col.leccions de 
llibres-e subscrites pel SBD. 
• Estudiar els aspectes més significatius del seu 
funcionament. 
• Analitzar els usos permesos de les col.lecions. 
• Conèixer els canals per la difusió d’aquestos 
recursos. 
• Resoldre els dubtes-preguntes 
• Arreplegar els vostres suggeriments. C
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Esquema de la sessió 
Accés/Cerca 
de llibres-e 
Col.leccions 
de llibres-e 
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Acces llibres-e 
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• Autor, títol, col.lecció… 
• Registre de recurs: plaformes, etc 
• Menú d’accesos ràpids: col.leccions 
Catàleg 
• Springerlink 
• ScienceDirect: Elsevier 
• Safari... 
Web SBD: Plataformes 
Springer 
 
• Més de 10.000 títols comprats a 
perpetuitat: 
• monogràfies 
• ebooks series 
• eReferences 
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Springer 
Col.leció multidisciplinar agrupada per 
matèries:  
• Matemàtiques 
• Medicina 
• Dret 
• Ciències del comportament 
• Economia 
• Informàtica 
• Física i Astronomia… 
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Springer Accés 
Accés simultani i il.limitat 
• Des del catàleg Trobes: cada mes noves 
incorporacions. S’actualizta el catàleg 
• Novetats de llibres-e en el catàleg 
 
• Des de la plataforma SpringerLink 
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Springer cerca des del Catàleg 
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Springer cerca des del Catàleg 
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Springer cerca des de 
SpringerLink 
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Cerca ràpida Cerca avançada 
Accés al text complet 
Springer cerca des de 
SpringerLink 
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Limita per books 
Limita per col.lecció 
Springer cerca des de 
SpringerLink 
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Books permet filtrar 
per col.lecció,  any, 
llengua… 
Springer cerca des de 
SpringerLink 
 
• Format html  
• Format pdf es pot: 
• Descarregar 
• Guardar 
• Imprimir 
• Per capítols  
• I per a ús personal 
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Springer funcionalitats 
 
• Informació: 
• Resum 
• Referències 
• Exportar cita: Refworks i altres 
• Cerca dins el llibre 
• Funció de búsqueda per capítols 
• “Looking inside”: previsualitza el pdf 
• Documents relacionats amb la cerca 
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Springer “My Springerlink” 
Si et registres en la plataforma pots: 
Guardar favorits 
Guardar cerques 
Configurar  alertes 
Crear i buscar per etiquetes “tags” 
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Elsevier 
•1572 títols comprats a perpetuitat 
•En proves durant el 2011 
•Seleccionat majoritariament pel 
professorat, estadístiques d’ús i el 
més novedosos 
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Elsevier 
 
• Col.leció multidisciplinar 
• Medicina 
• Matemàtiques 
• Medi ambient 
• Enginyeria 
• Econòmiques…. 
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Elsevier cerca des del Catàleg 
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Elsevier Cerca 
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Elsevier: plataforma Science 
Direct 
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Des de Search accedim a la 
pantalla de cerca de “books” 
Elsevier 
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Podem limitar per: títol, 
matèria, any… 
Elsevier 
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Des del llistat de resultats existeix la 
posibilitat de descargar-se diversos 
capítols de llibres a la vegada 
Elsevier 
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Visualitza el document a 
nivell de capítol i les 
referències que inclou 
Articles relacionats 
Elsevier 
 
• Format pdf es pot: 
• Descarregar 
• Guardar 
• Imprimir 
• Per capítols  
• I per a ús personal 
• Exportar cites 
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Elsevier 
Usuari registrat: 
 
Guardar cerques “My alerts” 
Crear alertes “My alerts” 
Llistes de favorits 
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Safari 
• Col.lecció de llibres de tecnologia e 
informàtica. 
• 17.000 títols 
• 4 usuaris simultanis 
• Format html 
• Impressió pàgina  a pàgina 
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Safari cerca des del Catàleg 
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Safari Books Online 
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Ebsco ebooks 
 
• Col.lecció multidisciplinar 
• 300 llibres 
• Es pot imprimir fins a 60 pàgines 
• Alguns llibres es poden descarregar per un 
periode limitat 
• Fins 7 dies 
• Des de “descargar este libro (sin conexión)” 
• Claus: univalencia/sibser 
• Es necessita el programa Adobe Content Server 
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Dawsonera 
• Multidisciplinar 
• http://trobes.uv.es/record=e1000354~S1*val 
• Visualització en html 
• Es necessari registrar-se per: 
• Copiar 
• Imprimir fins al 5% del contigut 
• Es pot descarregar  i utilitzar fins a 7 dies 
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E-libro 
• Col.lecció multidisciplinar 
• Per a la visualització del llibres: 
• Visor ebrary reader  
• Java 
• Es necessari registrar-se per: 
• Descarregar llibres 
• Imprimir: fins a 40 pàgines per sessió en 
format pdf 
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Difusió novetats, cursos, etc 
 
• L´ Àgora: espai de treball del Servei de 
Biblioteques i Documentació 
• Tabla de usos permitidos 
• Grup facebook Debat-e 
• Compte de twitter recursos-e 
twitter@uv.es 
•  Correu-e a la llista biblioteques@uv.es 
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Suggeriments 
dubtes 
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Gràcies  
revistas@uv.es 
websib@uv.es 
 
